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ZONARO'NUN SON GÜNLERİ
Yılbaşı sayınızdan itibaren neşrine başladığınız "Büyük 
Ressamlar Ansiklopedisi" isimli yazı serimizin yabancı ressamlara
ayrılan ilk bölümü geçen- hafta sona erd i.
Bu serinin i lk yazısı ressam Zonaro'ya ayrılmış bulunuyor, 
fakat Serressamı Hazreti Şehriyarı Zonaro'nun nasıl öldüğü hakkında 
yazıda, tam bir hükme yarılamıyordu.
Bu konu hakkında arkadaşımız TARA moRCS’tan dikkate değer 
bir mektup aldık. Yıllardan beri biyografi ve tarihi vesika top­
lamak merakında olan bilhassa 17. asırdan bu yana Türkiye'yi z i ­
yaret etmiş Avrupalı ressamların hayatı hakkında uzun tetkiklerde 
bulunan Taha Toros, Zonaro'nun son günlerini şöyle anlatıyor :
Hayat mecmuasında Zonaro'ya ait  makalede (kaç yaşına kadar 
yaşadı, nerede öldü, nereye gömüldü, işte burası bilinmemektedir) 
şeklindeki meçhulü, aydınlatmaya çalışmak isterim.
Rausto ¿onaro, hayatının tam ?0 y ı l ın ı  Türkiye'de geçirmiş, 
(Ertuğrul) un Karaküy Köprüsünden uğurlanışını tasvir eden -ki 
kendisi i l e  eşi de bu tabloda halk arasında gösterilmektedir- muh­
teşem tablosunu, Sultan I I .  Abdülhamit'e takdimi üzerine, saray
ressamlığına tayin.olunmuştur.
Türk saraylarına ve İstanbul'un tanınmış sanatsever a i l e ­
lerine binden fazla ve her janrdan eserler vermiş olan ressam 
Zonaro'nun , Türkiye'den ayrıkişı ve ölümü ise çok hazin olmuştur.
İkinci Abdölhamit' in hal'ine tekaddüm eden günlerde ».şap­
kasını atarak fes giyen bu saray ressamına (paşa) l ık  rütbesi ve­
rilmesi için gerekli kazırl ık lar yapılmışsa da , 31 Mart Vakasını 
müteakip, Zonaro'nun paşalığı tahakkuk edememiştir.
Sultan Reşat devrinde de gerek saraydaki ressamlığına, ge­
rek İstanbul'daki hususi çalışmalarına devam eden sanatkâr, daima 
dinç bir delikanlı gibi ve süratli, çalışan f ırças ı  sayesinde 
Türk-İtalyan harbinin zuhuruna kadar da 300'den fazla tablo yapmış­
t ı r .  İta lyanlar ' m Trablusgarp'a saldırması üzerine, İstanbul' da da 
husule gelen m il l î  feveran, İtalyan a s ı l l ı  Zonaro'nun da aleyhine 
bir hava yaratmış ve kendisi t udut dışı edilmiştir. İstanbul'dan 
göz yaşları i l e  ayrılan Zonaro , ^00 kadar tablosunu yok pahasına 
elden çıkarmış ve İtalya'ya dönerek Sanremo'ya yerleşmiştir.
Sanremo'da İstanbul'a ait tablolar ve portreler Hazırlayan 
ressam, teessüründen kendisini içkiye vermiş ve o zamanlarda büyük 
para getiren bohem âlemleri i l e  kadın sahneleri tasvir eden panolar 
yapmaya yönelmiş ve bir ara Boğaziçi'nin hasreti i l e  yalnız deniz 
manzaraları üzerinde çalışmıştır.
Ressam Zonaro , 19 Temmuz I 909 günü Sanremo'da ölmüş ve 
orada gömülmüştür.
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